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This paper is concentrated on the harmony in John Ireland‘s shorter piano pieces. 
To illustrate this point, it takes some typical Irland‘s shorter piano pieces to 
demonstrate. Therefore, it will study the influence of impressionism, Russian School 
and English folk songs.Meanwhile, it will compare the difference between them in 
terms of harmony and then draw attention on Ireland‘s development of harmony.   
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第一章  爱尔兰的钢琴小品受印象主义的影响 
一、爱尔兰的钢琴小品与印象主义的相同之处 
爱尔兰钢琴小品受印象主义的影响而独具特色。被誉为―研究德彪西和当代








作。例如：在套曲 Decorations 中的第一首小曲―the Island Spell‖的开头，爱尔兰
应用了五声音阶的创作风格，这很容易让人与德彪西的前奏曲 La 




谱例 1－1: Ireland, April, 41-42 小节, 五声音阶 
 
此外，演奏了爱尔兰大部分钢琴作品的著名英国钢琴家 Parkin（2011, p. 184）
提到，在套曲 Amberley Wild Brooks 中，爱尔兰使用了印象主义惯用的五声音阶
                                                        
①Richard, 2010, online 
②Richard, 2000, p.100 
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特征，谱例 1－2（出自 1－4 小节），显示了爱尔兰运用 A, B, #C, E 和#F 形成了
A 大调五声音阶。 




1－3 描述了爱尔兰在小曲―the Island Spell‖ (96-101 小节)中，使用了与德彪西的
La cathédraleengloutie 相似的全音阶技术。在 Richard 看来，全音阶在这里的功
能是充当法国传统的象征主义，爱尔兰以波涛汹涌的海作为暗示，这与德彪西描
写大海景象的 La cathédraleengloutie 不谋而合。① 
谱例 1－3:Ireland,―the Island Spell‖ from the suite of Decorations, 96-101 小节, 
全音阶 
                                                        



















音技术。①例如：钢琴小曲 Amberley Wild Brooks 就是爱尔兰根据拉威尔的 Sonatin




谱例 1－4: Ireland, Amberley Wild Brooks, 24- 25 小节, 半音和声 
                                                        
①Richard, 2000, p. 24 
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4．点描绘法 




的―点点‖状态。②又如，在 A Sea Idyll 的发展部（86－89 小节），爱尔兰把半音作
为主旋律，由此强调了音乐中的力度变化，这与拉威尔的 Sonatine， Gaspard de 
la Muit 相一致。 
谱例 1－5: Ireland, A Sea Idyll, 86- 89 小节, 半音和声强调力度变化 
 




谱例 1－6: Ireland, ―Chelsea Reach‖ from the suite of London Pieces, 103-104
小节, 半音和声 
                                                        
①Richard, 2011, online 
②Richard, 2000, p. 24 




























一类是暗示了片刻的抽象事物。例如在小曲 The Almond Tress（第 15 小节），在
五级与三级之间用了四级，功能不单单是为了解决从四级到三级，更重要的是暗
示杏仁树的存在。 
谱例 1－7: Ireland, The Almond Tress, 15 小节, 四级 
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